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JUAN B. GONZALEZ. - Removiendo el pasado. - Córdoba,
I914. - 159 páginas in 8°,
El señor Profesor suplente de Economía Política de la Fa-
cultad de Derecho y actual Ministro de Obras Públicas e In-
dustrias de la Provincia, acaba de publicar en un vohunen de
159 páginas, los resultados de sus largas investigaciones sobre
nuestro pasado histórico.
El libro del doctor González se compone de diez y ocho
capítulos independientes, en los que trata otros tantos asuntos,
por 10 general, sobre hombres y acontecimientos del pasado.
El propósito de revelar y descubrir el lado íntimo de los
acontecimientos y de los estados sociales de una época, tal como
se adivina en este libro, no puede ser sino motivo de encomio.
El período heroico de nuestra historia vive aún al calor del
sentimiento, pero es preciso que comencemos a reemplazarlo con
un período positivo, para el cual es necesario que los investiga-
dotes descienden, como el doctor González, al pequeño suceso, al
personaje de segundo plano, para reconstruir el ambiente en que
se movía el héroe y se desarrollaba el acontecimiento.
El estilo es llano y sin afectación, pero fluido y preciso;
tálvez exageradamente sencillo; en su mayor parte el libro es un
simple relato, con movimiento, pero sin una visible finalidad;
por él se conoce el hecho o el hombre, pero no se alcan-
za a ubicarlos en su medio.
Por 10 demás, la antigua afición del doctor González a las
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"cosas viejas" 10 ha 'convertido en un prestigioso especialista,
cuya obra digna de todo estímulo, debemos aplaudir calurosa-
mente.
FELIX F. CaRDaBA:. - Instituciones Económicas. Bomco
de la N ación "Argentina. - Tucumán. - Tip. Cárcel Penitencia-
ría. - 1914. - pág. 24.
Es un interesante opúsculo de un estudiante de la Casa, que
ha querido reunir con orden y método todos los antecedentes re-
lativos a nuestro gran Banco de la Nación Argentina para ofre-
cerlos a su profesor de Instituciones Económicas durante el co-
rriente año.
El- sistema de las monografías que redactan los alumnos ba-
jo la inspección de sus profesores, puesta en práctica en la Fa-
cultad de Derecho, ha dado excelente resultado; prueba de ello
son los interesantes y eruditos trabajos, que como el presente nos
dá la oportunidad de leer frecuentemente.
ESCaLA' DE ENGENHERIA DE PORTO ALEGRE. -
Relatorio. 1913. - apresentado ao Conselho Escolar em 31 de
Janeiro de 1914 pelo Director da Escala.
Es una vasta memoria de esta Escuela, por la que se revela
el grado de envidiable progreso a que ha llegado. Contiene es-
tadisticas, fotograbados. cuadros demostrativos, reveladores to-
dos del grado de prosperidad alcanzado por la escuela.
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